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У наш час активно набуває популярності використання екшн-камер GoPro для 
відеозйомки завдяки їх ширококутності, високій роздільній здатності та простоті в 
експлуатації. Та, на жаль, у штатній комплектації GoPro HERO 3 Black Edition є суттє-
ві обмеження тривалості зйомки через невелику ємність акумулятора (1050 мА·год), 
якого вистачає лише на 70 хвилин. При використанні камери в режимі трансляції ві-
део потоку через wi-fi модуль на віддалений пристрій моніторингу час зйомки скоро-
чується до 50 хвилин. Також дуже незручною є заміна акумуляторів, яка призводить 
до тривалої зупинки зйомки. 
З метою корегування цього недоліку було прийнято рішення зробити парале-
льне підключення до акумулятора камери кількох літій-іонних акумуляторів. На жаль, 
через мініатюрність виконання немає можливості підключити амперметр у коло жив-
лення і одночасно увімкнути камеру, але відомо, що ємність штатного акумулятора 
1050 мА·год, а камера працює 70 хвилин. Був розрахований приблизний струм спо-
живання камери, він становить 900 мА, а в режимі роботи модуля wi-fi – 1200 мА. Для 
забезпечення роботи камери у режимі з максимальним споживанням струму не мен-
ше 4 годин були вибрані 2 акумулятори Sanyo типорозміру 18650 ємністю 2 А·год ко-
жний. Штатний акумулятор камери складається з плати та літій-іонного елементу з 
напругою 3.7-4.2 В. Камера перестає функціонувати при зниженні напруги до 3.7 В. 
Так зроблено тому, що розряд літій-іонного акумулятору нижче ніж 3.7 В призводить 
до зменшення строку його експлуатації, а спроба заряду до напруги вище ніж 4.2 В 
може призвести до самозаймання акумулятору. Для об’єднання внутрішнього акуму-
 
 
лятору із допоміжними зовнішніми в батарею необхідно, щоб вони в момент підклю-
чення мали рівну напругу. Для урівняння потенціалу перше підключення було здійс-
нене через струмообмежувальні опори (всі акумулятори були паралельно підключені 
через резистори) і деякий час періодично проводилися заміри напруги на кожному з 
них. Після того, як напруга на акумуляторах поступово урівнялась, резистори були 
замінені на провідники і акумулятори були розміщені у окремому корпусі зовні, на 
який кріпиться сама камера. Вбудований в екшн-камеру зарядний пристрій заряджає 
штатний акумулятор струмом 0.5 А. При цьому час зарядки штатного акумулятора 
становить приблизно 2 години. Якщо вдосконалену акумуляторну батарею заряджа-
ти вбудованим зарядним пристроєм, час зарядки становить орієнтовно 10 годин. Для 
скорочення  часу заряду батареї передбачений допоміжний роз’єм, до якого підклю-
чається зовнішній зарядний пристрій який забезпечує струм 2.5 А. Завдяки цьому час 
заряду батареї підвищеної ємності становить не більше 2 годин. 
Завдяки підключенню зовнішньої батареї акумуляторів з’являється можли-
вість суттєвого збільшення часу безперервної роботи GoPro. Тепер цю камеру зруч-
но використовувати для зйомок загальних планів довготривалих заходів. 
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